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TANRENDEK 
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIA SZAKÁNAK 
1993-1994 TANÉV II.FÉLÉVI TANRENDJE 
E L Ő A D Á S O K 
ÁLTALÁNOSAN MŰVELŐ TÁRGYAK 
Csejtei Dezső: Bevezetés az életfilozófiákba 
Dékány András: A francia egzisztencializmus 
Gausz András:Nietzsche és az örök visszatérés problémája 
Gyenge Zoltán: Morálfilozófiái gondolatok a XIX. századi életfilozófiákban 
Kaposi Márton: Az inkognito problémája a művészetben, a filozófiában és a humán 
tudományokban 
Kissné Nóvák Éva: Szabadság és elidegenedés 
Krémer Sándor: A „Frankfurti iskola" 
Kocsondi András: Pozitivista tudományfilozófiák 
Kocsondi András: Tudományelmélet 
Kocsondi András: Logika 
Laczkó Sándor: A modernség kortudata 
Tölgyes László: Bevezetés az informatika egy lehetséges filozófiájába 
Nagy Sándor: A történelem kárciról és hasznáról 
Szécsi Gábor: Történelem és cselekvés, XX. századi tudományfilozófiák 
Horuczi László: A morál és a vallás története 
Horuczi László: Bevezetés az etikába 
Dékány András: Bevezetés a bölcselet történetébe 
Laczkó Sándor: Bevezetés a bölcselet történetébe 
Szabó Tibor: Bevezetés a bölcselet történetébe 
Maróth Miklós: Görö^ filozófia 
, V; FILOZÓFIA SZAK 
r ' 
Ferge Gábor: Platón ideatana 
Ferge Gábor: Arisztotelész Ontoteológiája 
Ferge Gábor: Bevezetés az európai filozófiába 
Simon Ferenc: Hegel l-ll. 
Simon Ferenc: Általános ontológia 
Simon Ferenc: Az erkölcsi értékeszme története II. 
Kissné Nóvák Éva; A magyar filozófia története 
Kissné Nóvák Éva: Egzisztencializmus II. 
Kissné Nóvák Éva: Értékelméletek II. 
Gausz András: A kanti itélőerő 
Kaposi Márton: Reneszánsz II. 
Kaposi Márton: Művészetfilozófiák 
Kaposi Márton: Esztétikai hermeneutika 
Dékány András: Francia életfilozófiák 
Csejtei Dezső: Ortega filozófiája 
Gyenge Zoltán: Művészet és filozófia - I.Bergman és Kierkegaard 
Kocsondi András: Logika II. 
Szabó Tibor: Az idős Lukács 
Losoncz Alpár: Hermeneutika II. 
Losoncz Alpár: A posztmodern filozófia 
Neumer Katalin: Wiitgenstein 
Ferencz Sándor -.Fejezetek a középkori filozófiai gondolkodás történetéből 
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SZEMINÁRIUMOK 
Dér Terézia: Görög nyelv 
Lakatos Pál: Latin nyelv 
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZEMINÁRIUMOK 
Gausz András:Heidegger: Kants These über das Sein (szövegolvasás) 
Dékány András: Sartre: A Lét és a Semmi (szövegolvasás) 
Krémer Sándor : Hegel: A logika. Enciklopédia l. (szövegolvasás) 
Kocsondi András: Wittgenstein: Tractatus 
A MISKOLCI BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET FILOZÓFIA SZAKÁNAK 
1993-94 II.FÉLÉVI TANRENDJE 
I . ÉVFOLYAM (2.FÉLÉV) 
Ferge Gábor-Bognár László: G ö r ö g filozófiatörténet 
Ferge Gábor-Bognár László: Görög szakszövegolvasás 
Fehér M.István: Bevezetés a filozófiába 
Hársing László: Logika 
Mezei Balázs: Német nyelvű szakszövegolvasás 
Mezei Balázs: Angoí nyelvű szakszövegolvasás 
Nyíri Kristóf: Válogatott társadalom- és ismeretfilozófiai problémák 
SPECIÁLIS KOLLÉGIUM 
B o d ó Pál: Filozófiatörténeti szakszövegolvasás (W. Röd műveinek felhasználásával) 
IDEGEN NYELV 
Réti Almée : Angol nyelv 
Barna Géza: Francia nyelv 
Deák László: Német nyelv 
Zsírosné Jobbágy Mária: Orosz nyelv 
Muhari Katalin: Olasz nyelv 
Matildé Hernandez: Spanyol nyelv 
I I . ÉVFOLYAM 
Borbély Gábor: Középkori filozófiatörténet 
Endreffy Zoltán: Középkori szakszövegolvasás 
Pléh Csaba: Tudományfilozófia és kogiútív tudomány 
Mezei Balázs: Német nyelvű szakszövegolvasás 
Mezei Balázs: Angol nyelvű szakszövegolvasás 
SPECIÁLIS KOLLÉGIUM 
Lendvai L.Ferenc: Filozófiai művelődéstörténet 
S c h w e n d t n e r Tibor: A tudományfilozófia kezdetei 
Lendvai L. Ferenc: Német szövegolvasás 
Károlyi Csaba: Kritikaírás 
Majoros György: Társadalomfilozófia és társadalomtudomány 
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IDEGEN NYELV 
Réti Almée: Angol nyelv 
Barna Géza: Francia nyelv 
Deák László: Német nyelv 
Zsírosné Jobbágy Mária: Orosz nyelv 
Muhari Katalin: Olasz nyelv 
Matildé Hernandez: Spanyol iiyelv 
AZ E Ö T V Ö S LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIA SZAKÁNAK 
1993-94 TANÉV II.FÉLÉVI TANRENDJE 
E S Z T É T I K A SZAK 
Almási Miklós: Esztétikai alapfogalmak 
Fodor Géza: Szövegolvasás: Felvilágosodás 
Zoltai Dénes: Szövegolvasás: Romantika 
Zoltai Dénes: Elmélettörténet (Romantika) 
Bacsó Béla: Célan-értelmezések (Gadamer, Derrida) 
Sziklai László: Nietzsche esztétikája 
Poszler György: Kérdések1 Válaszok! (Népi-urbánus vita II.) 
Maróthy János: Zeneesztétika 
György Péter: Kortárs amerikai képzőművészet 
Rényi András: A barokk, mint posztmodern 
Kovács András Bálint: Filmtörténet, stílustörténet 
Balassa Péter: Mű és világkép 
F I L O Z Ó F I A SZAK 
ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYOK 
Áron László: Angol nyelvű szakszövegolvasás 
' Bánki Dezső: Angol nyelvű szakszövegolvasás 
Joó Mária: Német nyelvű staícszövegoívasás 
Erdélyi Ágnes: Francia nyelvű sz^kszövegolvasás 
B e n c e György, Huoranszki Ferenc, Ludassy Mária, Miklós Tamás, Orthmayr Imre: 
Filozófiai propedeutika II. 
FILOZÓFIATÖRTÉNET 
Gelenczey-Miháltz Alirán: Az ókori görögök politikai filozófiája 
Joó Mária: Platón politikai filozófiája 
Pais István: Az ókori görög szellem aktualitása 
Steiger Kornél: Antik filozófiatörténet II. 
Bodnár István: Antik kozmológia 
Bodnár István: Theophrasztosz: Metafizika 
Máté András: Platón-szövegolvasás 
Bodnár István: Arisztotelész szeminárium 
Kaposi Márton: Reneszánsz filozófusok Európa nyugati régióiban 
Geréby György: Filozófia és teológia a skolasztikában 
Borbély Gábor: A lélek halhatatlanságával kapcsolatos viták a 13-14• században 
Munkácsy Gyula: Fejezetek a 17. és 18. század filozófiájának történetéből 
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F. Szabó István: Locke, Berkeley, Hume 
Ludassy Mária: A naturalista nihilizmustól a forradalmi szentimei\talizmusig 
(A „természet" fogalma a 18. századi francia morálfilozófiában) 
Ludassy Mária : Rousseau 6? Herder (A népfelkeléstől a nemzetállamig) 
Boros Gábor : Bevezetés Spinoza etikájába 
Tatár György: Martin Buber (szövegolvasás) 
F.Szabó István: Berkeley 
Fehér M.István: Fejezetek a német idealizmus történetéből 
f Kiss Endre: Klasszikus német filozófia - Schelling filozófiája 
Á r o n László-Huoranszki Ferenc : A haszonelvűség 
M u n k á c s y Gyula: A történelem filozófiai problémái Kant műveiben 
Csikós Ella: Hegel: A logika tudománya II. 
Fehér M. Is tván : Heidegger 
Nyíri J .Kristóf: W.Sellars filozófiája (szövegelemző szeminárium) 
F.Szabó István: Szcientista irányzatok a 19-20. században 
Kiss Endre : Friedrich Nietzsche filozófiája - a filozófus alapszövegeinek feldolgozása alapján 
Kiss Endre: A huszadik századi filozófiák tipológiája 
M u n k á c s y Gyula: Heidegger: Lét és idő (szövegelemző szeminárium) 
Boros Gábor : Hermeneutika mint gyakorlati filozófia 
Á r o n László: Tudományfilozófiai irányzatok a 20. században 
Kaposi M á r t o n : Ai\tipozitivista filozófusok a 19-20. század fordulóján 
Fehér M. Is tván- Joó Mária : Heidegger Platón-értelmezése 
Dávid Michae l Levin: Phenomenological seminar 
LOGIKA 
Máté András : Logika 
Szécsényi Tibor : Logika 
N é m e t i István: Logika nyelvészet és kognitív tudomány matematikai eszközei 
Rúzsa Imre; Bevezetés a metalogikába 
Rúzsa Imre: Ertékréses intenzionális logika 
Madarász T iborné : Irányzatok a 20. századi filozófiai logikában 
METAFIZIKA 
Huoranszki Ferenc: Bevezetés a pszichológia filozófiájába 
Steiger Kornél: Arisztotelész: Metafizika IlI.(Béta) könyv 
Geréby György: Ockham: Szentenciakommentár Prológus és I. dist. I. 
Geréby György: Arisztotelész: Metafizika V. (Delta) könyv 
Geréby György: Arisztotelész természetfilozófiája 
Kaltróy Is tvánné: (biológia, pszichológia) a test és a lélek viszonyáról 
B o d n á r Is tván-Geréby György-Máté András : Logika és ontológia 
TÁRSADALOMFILOZÓFIA 
Miklós Tamás: A gondviselés terhe (klasszikus törtéjietfilozófiai hipotézisek) 
Szilágyi Imre: Etika (axiológia) 
B e n c e György-Halmos Károly: Történelmi és politikai kulcsszavak (munkaszeminárium) 
B e n c e György-Huoranszki Ferenc : Bevezetés a politikai filozófiába 
Huoranszki Ferenc: Bevezetés a pszichológia filozófiájába 
Miklós Tamás: A történelemfilozófia utáni történelemfilozófia 
Erdélyi Ágnes: A társadalom- és történettudományok filozófiája 
Lendvai L.Ferenc: Politiai filozófia és szociáletika 
. Lendvai L.Ferenc: Filozófiai művelődéstörténet 
O r t h m a y r Imre: Racionalitás és moralitás az emberi cselekvésben II. 
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• , Szilágyi Imre: A 20. század uralkodó társadalomfilozófiai eszméi 
Tatár György: Mitológiai vallás - kinyilatkoztatott vallás 
Orthmayr Imre: A történelmi fejlődés 19. és 20. századi elméletei 
Nagy László: A klasszikus német filozófia morálfilozófiája 
Koncz Ilona: Klasszikus elképzelések a társadalomfilozófiában 
Koncz Ilona: Hegel: Jogfilozófia 
Dávid Michael Levin: Ethics and individual self (Ch.Taylor, Foucault, Levinas) 
Szilágyi 'Imre: Társadalomontológia, antropológia és értéktan N.Hartmann életművében 
TUDOMÁNYFILOZÓFIA 
Szécsényi Tibor: A tudományfilozófia logikai alapjai 
Laki János: Tudományfilozófiai problémák 
Hraskó Péter: Kvantumelmélet és filozófiai vonatkozásai 
Máté András: A matematika filozófiája 
Forrai Gábor: Bevezetés a nyelvfilozófiába 
A TÖRZSKÉPZÉSI VIZSGÁKHOZ KÖZVETLENÜL NEM KAPCSOLÓDÓ 
SZEMINÁRIUMOK ÉS ELŐADÁSOK 
Koncz Ilona: Hegel: A szellem fenomenológiája 
Szilágyi Imre: Hamvas Béla és a modern metafizikák 
.f Hegedűs Sándor: Lehet-e filozófiát tanítani? (módszertan) 
Szilágyi Imre: J.Böhme és a középkori misztika 
Horváth Pál: Bevezetés az Újszövetségbe II. 
Kiss Endre: A modern mindennapi tudat és története 
.; Kiss Endre: A jelen mint filozófiai probléma - „A történelem vége" 
Mihálydeák István: Matematika bölcsészeknek 
Szénási Józsefné: Lev Tolsztoj filozófiai nézetei (oroszul tudó hallgatóknak) 
Szénási Józsefné: Lev Tolsztoj és az orosz vallásfilozófusok (oroszul tudó hallgatóknak) 
j Tárczy Szilvia: Reneszánsz metafizikák 
Tárczy Szilvia: Giordano Bruno temészetbölcselete 
Bacsák Gábor: Metafizikai problémák a magyar filozófiatörténetben (20. század) 
Bacsák Gábor: A posztmodern metafizika alapkérdései 
Bacsák Gábor: Tér- idő ontológiai alapkérdései 
Kaltróy Istvánná: S.Freud és a pszichoanalízis II. 
Kaltróy Istvánné: S.Freud és követői, a pszichoanalízis utóélete 
Rúzsa Ferenc: Bevezetés a szanszkrit filozófiai szövegolvasásba II. 
Rúzsa Ferenc: Az indiai filozófiák története a hinduizmus előtt 
Rúzsa Ferenc: A sankhya filozófia 
A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIA SZAKÁNAK 
1993/94. TANÉV II. FÉLÉVI TANRENDJE 
Angyalosi Gergely: Metafora és filozófiai diskurzus a hatvanas-hetvenes évek francia filozó-
fiájában 
Angyalosi Gergely-Vajda Mihály: Francia és német párbeszédfilozófiák Levinas és Buber 
Bánfalvi Attila: A pszichoanalízis filozófiája - bevezetés 
Bimbó Mihály: A történetfilozófia alapkérdései 
Bimbó Mihály: Bevezetés az etikába 
Bimbó fvlihály: Bevezetés a Hegel utáni 19.sz-i német filozófiába 
' Bíró Dániel: Dialógusfilozófia és Biblia-tudomány 
Biróné Kaszás Éva: AreJiűlt: A forradalom - szövegolvasó szem. 
Biróné Kaszás Éva: Maclntyre: Afier Virtue - szövegolvasó szem. 
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Bódis Csaba: Bevezetés a 17. sz-i filozófiába 
Bódis Csaba: Gábriel Marcé l (II) 
Bódis Csaba: Az idős Kant és a rossz problémája 
Bujalos István: Rorty 
Bujalos István: Popper és Hayek társadalomfilozófiája 
Bujalos István-Orosz László: Lyotard 
Demény Mária: G. Bruno panteista filozófiája 
Demény Mária: Az ókori görög filozófia története 
Dunkel Norbert: Kivezetés a zeneesztétikából 
Hévizi Ot tó : Kant-esszék II. 
Héviz iOt t ó : A regény elmélete 
Hülvely István: Bevezetés a politikai gondolkodás történetébe 
Kardos András: Heidegger-Schelling II. 
Kardos András: Szorongás és halál 
Kelemen István: Bevezetés a XX. sz-i angolszász filozófiába 
Kelemen István: Szabály, privát nyelv, szkepszis 
Kiss Lajos András: Esz, értelem, értelemkritika 
Kovács Margit: Fejezetek a filozófia történetéből-különös tekintettel az egzisztencializmusra 
Mihálydeák Tamás: Bevezetés a halmazelméletbe 
Mihálydeák Tamás: Tallózás a logikafilozófiában 
Molnár László: Műfajelmélet és filozófia 
Novákné Rózsa Erzsébet: Kant: A gyakorlati ész kritikája II. 
Novákné Rózsa Erzsébet: Kierkegaard: A csábitó naplója 
Nyiz^nyánszki Ferenc: Bevezetés a klasszikus német filozófiába (Kant után) 
Nyizsnyánszki Ferenc: Hegel: A szellem fenomenológiája - Szövegolvasó szeminárium 
Orosz László: ]. Derrida: Spectres de Marx - Analyse de texte 
.• Orosz László -Bujalos István: Lyotard 
Pascher, Manfred:Die praktische Philosophie des Neukantianismus 
Pongrácz Tibor: Bevezetés az esztétikába II. 
Pongrácz Tibor: Heidegger II. 
Rugási Gyula: Bevezetés a vallásbölcseletbe 
Rugási Gyula: Neoplatonizmus, alexandriai teológia II. 
Sekel j Laslo: Liberalizmus, szocializmus és demokrácia: elmélet és gyakorlat 
Sekel j Laslo: Jugoszlávia szétesésének okai 
Steiger Kornél: Bevezetés az antik filozófiába II. 
Steiger Kornél: Herakleitosz töredékei II. 
Stummer Andrea: Musil II. 
Szabó István György: Bevezetés a metafizikába 
Szabó István György: Páli levelek II. 
Vajda Mihály: Bevezetés a XX. sz-i német filozófiába 
Vajda Mihály: Spinoza II. 
Varga Gyula: A schopenhaueri filozófia alapkategóriái 
Végh László: Fenntartható fejlődés 
Végh László: Egy új természetképről 
